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CAVIT ATMACA
RESİM SERGİSİ
20 MART - 8 NİSAN 1992
Açılış kokteyli: 20 mart cuma, saat: 14.00-18.30
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1931: Adapazarı’nda doğdu. 1955: İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü'nü bitirdi. 1957-1963 
arası Askeri ve Sivil okullarda öğretmenlik yaptı. 1963-1971 
arası Kütahya Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü, 1971-1976 
arası İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdür yardımcılığı yaptı. 
1976-1981 arası Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğretim 
görevinde bulundu. 1981 'den beri İzmir’de özel atölyesinde 
sanat yaşamını sürdürmektedir. Devlet sergilerine, Türkiye 
Ressamlar Cemiyeti sergilerine, yurtiçi ve yurtdışında 
düzenlenen çeşitli karma sergilere katıldı. İzmir, İstanbul ve 
Ankara'da 30'a yakın kişisel sergi açtı. 1991 yılında Londra ve 
Paris’de ünlü müze ve galerilerde incelemelerde bulundu.
Katıldığı yarışmalardan 7 ödül kazandı.
1973-77: DYO Sergisi - ödül; 1975-79: DYO Sergisi - ödül; 1976: 
İstanbul Sanat Festivali Arkeoloji Müzeleri Resim Yarışması - 
ödül; 1977: Devlet Resim ve Heykel Sergisi - ödül; 1984: Bolu 
ve Bolu’da Yaşam konulu resim yarışması birincilik ödülü; 1985: 
Talens Resim Yarışması - Radi Dikici özel ödülü; 1987: Talens 
Resim Yarışması Limit Yaşar Sanat Galerisi ödülü.
Atmaca’nın eserleri için eleştirmen Abdülkadir Günyaz şöyle 
yazar: “ Cavit Atmaca renk ve çizgi ilişkileri içinde yoğurduğu 
tablolarında, yaşamdan gözlemlerini sunar genelde... 
zorlamasız, doğal, içten ve şiirsel... Bu huzur dolu resminde, 
herşey yerliyerindedir. Renklerinde, çizgisindeki içten uyum, 
kompozisyonundaki bütünlük ve denge... Onun resmi, 
gürültüsüz patırdısız ama içten içe sizi saran, kavrayan, 
ruhunuzu ısıtan bir müzik gibidir.”
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